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D E INTERES PARA E L P R O T E C T O R A D O 
La red ferroviaria marroquí 
Para la Fiesta de Reyes 
Gomo anunciamos ayer hoy pañolísimo tea^o de la cardad 
jirecío'- de obras p i M i - te ahora el desarrollo de ese damos a la pnbiicidarl las ouar'qne tambióa deBía llevar por 
cas tiene un pensam'e.Mlo plan de vanguardia que le en - ' t ü l a s que íuero.i leídas por nombre. Cari I M ivn y 11 ospi-a 
armi-ado- La idea de extender be siempre al ejérci to en estas'^estro compañero Enrique Pe lana ciudad de Laraehe. 
38; Gonstruve pistas: me- ^ a , en 7.a función bonélica He dicho. 
para la fies atde Reyes, cele-, 
L estar l3rada ê  ji1SfiCI0 jneves. 
linio, Sr. scño-
en seguida, la red ferroviaria lides, uonsiruyo pi 
marroquí . Dos tendidos es me jora otras, proyecta algunas 
nester acomele.' inmediata - Punta Pescadores va 
mente. El de la línea férrea de unido muy pronto con el inte-i Excmo. Sr 
Tánger a Ceuta por la costa v ñor, apesar del desorden cao- ras señores : 
a la de Tetuan, Xauen. i;ab Ta tico de aquella orografía go- Por iniciativa de un mode la 
za. Télala. . . v su zona france- mari. El ferrocarrd de Totnún 'Per iodis ta iocal' hace a l^noS Sumaanteriov 
sa. Sería esto camino de hierro Bou Karrien, enseguida p'-'drá anos se ovS^y.o por voz p n 
complementa do aquélla 1 gran Hovar sus co ivoyes hasta 7J-
de route" de otie antes había- nat, y se esíudia ^u prolongá-
bamos, Fez y Tetuán. queda- ción en dirección a Xauoñ. ri io 
rían a dos pasos y entre ellas ne actualmelno.la atención de 
estaría estableeala la doble vja nuestros técnicos marciales \ 
o si el lector lo prefiere el do- al que ha de unir a Targuist y 
ble circuito Tetuan, Tánger , Villa Sanjurjo. 
Alcazarquivir, Fez; y Fez. Uab 
Taza, Xauon y Tetuán. 
PARA LA FIESTA DE REYEf-. 
No se encuentran indicios del hi-
dra desaparecido 
GOXTÍXUAX SIENDO NEGA-
TIVAS LAS NOTICIAS 
Pesetas 
Aeronáut ica las impresiones do 
minantes so noptimistas, cre-
yéndose que el hidro será en-
Madrid.—Durante lodo el centrado, 
día han permanecido las auto1 En^el min'sterb de Marina 
ridades de nuesl.ra, aviación j comunicaron esta tarde que 
afectas a la dirección de Ae- los buques que habían salido 
1 
i ronáut ica esperando los des- para explorar la ruta del hidro 
tOJ oO pachos que de Melilla y Garla no habían logrado encontrarlo 
mera en Laracho la hermosa Junta de Servicios Loca-
fiesta de Reyes ; IGS 
Fiesta de la ilusión para la O- Alfonso Gallego 
infancia desvalida, que no pae 
de recibir en sus hnmddes ca-
sitas las caricias de los doslum 
brantes Roye? Magos portado-
res de bonitos regalos, para 
aquellos niños que desde el con 
gena pudieran recibirse acorra y que 
del paradero d i ¡ hidro Dornier do qiu 
i He aquí un cuadro comple 
j to de lo qu3 se hace y de lo fortable hogar escribieron sus 
España heno que pensar qiie que se va a hacer, sin fanta carlitas al Rey Melchor, Gaspar 
y Baltasar pa^a que en sus d i -cen muy pocos millones de los sías ni quijotismos 
que por riécésicía'íe.í tíu la eam 
paña, se han gas íado—me J i -
D. Lázaro Al a reón 
Sr. cónsul de Francia 
Aurelito y Piluca Gó-
mez 
D. Angel García, del Cas 
til lo 
D. Francisco Aparicio 
D. César L. do Monlal-
bán 
él ministro había ordena 
ue prosiguiesen las explora 
0 0 00 qlie pilotado por el comandante cienes hacia el Norte hasta las 
J.O 00 Rodriguez Caulá, desapareció Baleares. 
O dO el lunes durante el vuelo que 
15,00i emprendió desde Los Alcaza- EXPLORANDO LA COSTA 
o'OO 
Al'RICANA 
esto puede ser una realdad. 
Ceuta, será entonces, el gran 
puerto que insinúa, y nuestra 
La victorai de España no po miuutos zapatHos les dejaran Asociación íPspaníVHe 
dia limitarse a mantener un nn juguete . j brea 
principio d 3 orden y de equi-! Desde hace dos años la Aso- Un desconocido 
dad sobre la rebeldía iiííma elación de la Prensa viene pa-
na. Esa victoria ya fué. jtrocinando es'.a fiosla. que tie TOTAL 
ne su esplendor y brillanlez on 
5-00 
S'OO 
Hoy el hidro ••Dornier" nu 
mero 6, volvió a salir de la ba-
se de Mar Chica para hacer un 
vuelo sobre la cosía africana 
hasta Argelia. 
El cañonero ''Canalejas" na 
zona algo muy distinto a Unos Ahora oslamos tr iunióndo T 
! , . , , la función boneuca que so ce 
peñascales estenio?, y a unos de otro enemigo: sobro la ma ¿ 
raña diabólica, de esta topo 
grafía indigente.. 
(.Continua; 
campizos de palmitos. 
PROYECTOS MILTTAHP.S 
Ingenieros—los ingenieros 
militares—realizan por su par 
PARA LOS PRESOS 
Suma anterto 
r. 
Un homenaje a la m^morii de Isaac Peral 
ías ante:; de Royes, pa-
j ra recaudar fondos c:m destino 
ja la adquisición de los jugue-
JOSE DIAZ DE VILLEGAS tos que han de ir a las manos 
i inocentes de los huérfanos de D- Lázaro Alarcon 
jtodo bienesia:*. De esos cientos TOTAL 
de criaturas que vemos corre-1 
tear por los barnos populosos, 
de la población, •íonoe habitáis 
las familias humildes y traba-! D- Lllis Martirio/, un paque-
res a Melilla. " 
A las once de I i mañana se 
recibió un despacho del coman 
10i00 danto del Apostadero de Car-
10 00 ^agena comun'cando a la • u -
perioridad que habla regrosado 
el cañonero "Dalo"', después 
de haber hecho pesquisas mi 
, . , ivega desdo ayer entre Almena 
nuciosas en la ruta do Molí- ' , , , , \ , „ • 
j y Malaga y la costa africana 
m , ... ?hasta Melilla y Villa Sanjurio. 
También se t ransmit ían en ^ .t . , , „ 0 . 
V W * 0 este despacho las noticias r e - 1 , , 0 f s f 0 " ^ f f l . , . . , . i l i toral de la península y do la 
• cujidas en aquel Apostadero ,' . , ¿ „ . / . ! , , . , . . , escuadra de Africa se ha dos-
: dando cuema de que habían re , , , , 
, , , , , , tacado tamluen un cañonero i grosado a la baso de los Alea-: 
, i • • i -i • ' para recorrer aquellas cosías, zares lo sh.dros que habían |1 1 
salido para recorrer la ruta que LO QUE DICE EL UERMAiNO 




su vuelo a Melilla. 
DISPOSICIONES DEL .IEFE 
DE LA AERONAUTICA 
En vista de estas noticias, el 
1 8 tripUlaCIOn del C r U C e r O a lemán Jadoras de !as n u m o r o s a s celo- ^ LoUta y Pepito Herrera, un superÍ0T. de Voronáulica 
. rr- J ti J Inias que residen en Larache. paquete, doña Marta Morris viu telegrafió a ^ AlcáZtnre3 0p_ 
tnden depOSlta Una O r a n COrOna Unos cuantos periodistas y ena ^ de Matred un paquete, don de-nando ^ saliera cl hidpo rato . 
Luis Clariana, un paquete, se-| uI>ornier nú¿e i .0 6v para re.! Un 
uu paque-
paquete 
i Hoy estuvo en ! , i Dirección do 
'Aeronáut ica un hermano del 
comandante Rodriguez Caulá. 
; piloto del hidro doaspareeido, 
que es también capitán de I n -
fantería, para ver si se habían 
recibido noticias acerca del apa 
d8 flOreS en la tumba del ¡nVentOr otros notables aficionados del ñores Gómez^y Cía. u 
¡Teatro , queridos v aplaúdalos u^ ninos hednar un 
i l a c i ó n , porque des-, don Isaac Ecna.mly un paque-'liasta el Marni00og 
amento t >maron par- ^ Te&ivo España ocho paque-j por la ^ ^ conmn[c6 
,s de un centenar de, tes. Compañía Agrícola lefónicament0 desde la dirf 
"¡"Dorni  mero 0" o  - ' perlcdist i le in ter rogó, 
correr en reconocimiento m i - ^ cl P * ™ ^ * contes tó : 
nucióse la costa desde Túnez —Ya ve u-5lecl: a ver si se 
Cartagena . - - E n cl cemente-1 El capitán de navio, señor por la població ^ i e c o x i ^ u i y u P ^ - . ^ a ruec s francós. sabía algo nuevo. Me han dado 
rio de Nuestra Señora de los Verdugo, en nombro de la Ma interesad te uñaron te> atr  1 taivlo se mu i ó te cuenta de un despacho recien 
Remedios ha tenido lugar u n ' r i ñ a española, agradeció el ho te en má   , ñeliAX^je^ i te ec- recibido y según las nolicaa 
homenaje ante la tumba de menaje saludando a la Marina actos benéf leos lomamos parle] cus, cinco paquetes, caPl t^ j ción de Aeronáut ica con la D i - <lue contiene sigue sim apare-
Isaac Peral, rendido per la do alemana, diciendo que el i n - en esta velada, en la que no' Lastra un paquete, don l ^ rección general de Marruecos y cer el hidro-
tación del crucero a l e m á n ' ; E a vento do Peral no ha semdo veré¡s más que la hermosa e Azqueta seis paquetes, ^ Con- j Coionias y con e\ minister¡o — ¿ Q u é impresión tiene ilu-
den", surto en oslas aguas. para dotar a la? naciones do innata nobleza de todo buen es chita, Piluca y María Luisa Cu de Marinai para preguntar si ted acerca del vuelo 
un arma do combato, ya que el pañol, de contribuid con su es- t'orrez un paquote,^ D. José Ma-, ge icciWdp nuevas no Y el capitán, dando mués* 
submarino ha de ser en lo su- fuerzo al éxito del fin que on Ha Velazquez Gutiérrez un pa ticias respecto al hidro desapa- tras de gran serenidad, con-
cesivo arma que imposibilite esta noche persigue la Asocia- <Iliete' don J,l!Í0:Gutl!m .̂.,lr recido. 
la guerra ontr^ las naciones, ción de la Prensa. El de poder ueto un paquet 
El alcalde de Cartagena 
ñor Torres en nombre d 
Al acto asi^lieron el coman 
danto, jefes y oficiales del oru 
cero, el aloakle, concejales y 
otras personnlidados de la ciu 
dad. Í 
No obstante esta falta de re 
don Julán 
se. llevar la inefable alea-ría y la iAguilar un p a q u e é don M i -
la satisfacción a cientos de pa- Diaz un paquele, 
El comandante del buque, ciudad, de la viuda e hijos del dres humildes que se sentuam1 Bandera Española cuatro i-a-
senor Arnauld de la Terriere gran marino, agradeció el ho- dichosos, cuando vean que m * quetes' doa Manuel Rosendo 
que durañt3 la guerra buró- menaje elogiando a la Marina hijos queridos también Tenon ¿o* paquete-., Alberto, Rafael 
pea mandó el submarino alemana. ¡en el tradicional día de Reyes Y José Berenguer tres paque-
deposdó una hermosa coroun1 Los asistenlos al acto se tras'un juguete, qué es toda la do- tes. 
de flores Sobre la tumba del ¡n hadaron desde la tumba de Pe- rada ilusión de la infancia en 
signe marmo, diciondo: ral a la del subdito alemán Sil- ' esta fecha memorable. (Con t inua rá ) . 
^Llegado aver a este íier- ^aBa» suboficial de la Marina1 Con el altruismo y caridad 
meso puerto he querido que de dicha ^ mur ió inagotable do Centros, Depon- Los donativos se reciben enj 
mi primer salto a lien-a sea en Cartagena en 1018, cuando'dencias oficm-H y parliculares, tas redacciones de los p e n ó 
para .visitar la tumba de mi f1 U '35 e8tuvo Gn estas aguas de distinguidas familas, de per dices locales DIARIO MARROj — 
pran maestro y admirable i n - ^ temado. | sonalidades, del comercio y la Q U I "ElPopular" y en los esta VUELO HACln LA ÍVIUERTE 
ventor de la navegación sub- ' - - ' industria de Larache, la Aso-
niarina,, Isaac Peral, que «¡uno 
S E NECESITA UN APRENDIZ elación de la Prensa D-vará a 
dotar a su país de arma tan PARA ^ LÍNOTIPIA DE E S - feliz té rmino la distribución do 
j t e s tó : 
ntros citados —Yo no he perdido la es-En los dos 
seguían sin nuevos detalles del peranza de que el aparato apa 
que hasta ahora parece ser Irá, rezca. Mi hermano es un piloto 
gico vuelo. con pericia; Tauler es un gran 
aviador, el aparato era nuevo 
PREDOMINA EL OPTIMISMO.y si les ha sorprendido el tem 
peral de viento en pleno vuelo 
puede haber derivado el apara-
ferencias, en la dirección de to y de ahí la falta de noticias. 
ÜN CANTO DE LA EPOPEYA UN VOLCAN JAPONES EN AC 
DE LOS HEROES DEL AIT 
biecimientoá ,lGoyaM "La Ibé-
estudio fotográfico "Yo rica" y 
He acmí uu i visión impresio- , 
dad, 
TiVIDAD 
Kimamob .—El voicán M o * 
m i se halla en pican aclívU 
poderosa. 
Tanto yo personalmente co-
tno los que me acompañan, en 
^epresentación de la dotación 
de m i buque, nos sentimos or-
gullosos de rendir este ho-
menaje de admriación al 
gran marino, depositando esta 
corona con el saludo de la na-1 
ción y la Marina alemana, pa»¡ 
l'a España y su Marina, pnra! 
la viuda o hijos del gran sabio' 
español y.pnra Cartagena, que 
tuvo la suerte de verlo tí^ctr 
Bquí y de conservar sus restos 
f lorlom", . 
T E DIARIO vanos centenares de juguetes
> 1 1 < • m entre la infancia, generosa m i -
V I S I T E LA MAGNIFICA E X - 8'011 ctue b a l i z a r á n distingáis 
POSICION DE J U G U E T E S cías Personalidades, que cono-
QUE HAY EN " L A BANDERA c"11 a fondo fP^f-nes son los 
ESPAÑOLA" 
EN ALICANTE ATERRIZA UN 
AVION INGLES 
Alicante — fci el Aeródromo 
niños verdaderamente pobres do la línea ^ o ^ , , de esla 
de Larache, 
• 6 0 Y A 
T-i» Mi | ,M 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V?ctorla a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridas 
capital, ha aterrizado el avión 
inglés "Lady Barby'' que hace 
el raid Londres El Cabo Lon-
Expuesto el carilaíivo fin de 
e^ta velada benéfica la Asocia 
ción de la Prensa agradece dos 
de el corazón de lodos sus aso dres. 
ciados, cuantos donativos se 
han recibido para la tiesta de 
Royes y agradec?, a todo el pue 
blo de Larache su cooperación ll0 en direceióu a Barcelona, 
a tan altruista fin, tan diena-i El aparato procedía de Má-
mente reprasontado en esto es- laga, donde lahtbHn ümkí 
Después de reparar la avería 
que le obligo a tomar tierra sa 
nante de las sublimes hazañas 
de los aviadore? durante k En toda la región 6iM»tft« 
gran guerra, mezclada cón un dante se sienten temblores d^ 
drama de gían interés lunna^ tierra que'llegan hasta más dt 
no, donde aparece la verdade veinticinco unllas al nordeslJ 
ra amistad, H que. nace ante el 
peligro entce hombres qne Itiéi 
chan juntos frente al enemigo 
desafiando con temeridad un 
infierno de fuego que amena-
•ob 
la rogi'.ui nal 
sufrido bástanles daños sobre 
todo las más cercanas. 
•za constantemente abatir a los \ • m • i wgmá hmá maáí 
valientes eaballeros de las nu - |Lea usted DIARIO MAKOQIH 
bes. uu vuelo hacia muorle.** nar,T , . . . . 
i QOLi que ee el periódico 
se estrena hi.y tarde y noche. - - -
en el Teatro España. \ ^ 0 ? ^ e « ^ ó n de U lona 
Retenga Kímnrauo RU loca- « ¿ 
PIARIO HARROQU! 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Ropero de Santa 
Victoria 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O O . - L a 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
»OCISDA5 A^OKÍRSA F ü W D A M EM 1877 
Capital 1000.000.0-00 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93,000.000 de francos 
Doxffioilio social: PAHíS 50 Rus d'Anjou 
T#tíá? Ip ínwlonM d« Sanoa, «te y ©fem&i# 
Cuentas de depósitos a viete y fljaf 
Depósitos a vencimiento 
Desouento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Prestamos sobre mercanoías 
ÍÉmüi de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler do departamentos de cajas de hiero 
flmUlón de «hequ&s y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
2 m todera las ciudades y qrincipales localidades 
á$ Argelia, de Túnez y de Maruecos^ 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Hdrespentataa m todo ol m a n i ó 
L A V E N E R A B L S O R D E N 
T t R C E R A 
nvitación y lista 
de limosnas 
Lotes de ropas recibidos con 
expresión de las personas donan-
tes. 
(Conclusión) 
De la señora ce Claremboux, 
una msntiliaj dos ptñales, una ca-
miseta, una cbanibrita, una faja y 
una chaquetita de punto. 
De la señora Sánchez del Po-
zo, dos mantilias, dos chaquetitas 
de punto y dos fajas. 
De la señora de Kevi'la, un re 
fajo de punto para niña, una ca-
miseta de punto de muje», dos 
, , , i • I sos de la Cárcel de! Partido, peleles de punto, ut?cs calzonci-i 
La V. O. T. de San Francis-
co, no solo en particular, sino 
también en general a las auto-
ridades , Prensa, enti ades, 
personas cai i tatñas y pueblo, 
para que puedan asistir al re-
parto de ropas a los enfernos 
del Hospit ¡I Civil, que se efec-
tuará mañ^nü, día 5, a las tres 
y media de la tarde, y concluí-
do este acto, se bará a los pre-
Horario de trenes que regirá aparíir del día 30 Octubre 
£ 3 j s t £ & o I o n e s 
C E U T A A T E T U A N 
OOSaPAí^A TOASMEDITERRAKEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
J M t A BARCELONA AFRICA GANAEÍAS 
S A L I D A S D E : 
DflrceTona . . 
Tfirrqgona , . 
Vaícncia . . 
Antaflte . i . 
^ttngcna . • 
Aftttcría , . . 
Málaga . . .. 
Testa • . . . 
C i i R i . . . . 
l.-ep Pelma» , . 
Tec^rífe . . . 
J^fH p. Barr.H . 
los jueve» 
" viernes 






















i f ív ic i ' ,.' i»!in tntrt Alcár.ar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
U án v Ceuta 





j H^ras de ssúida 
7'30.13 y \h bs. 
NOT A . — LÜS coches de 
lia 13 y 15 horas solé iie-








De Larache & Alcázar 
De Aicixar a Lsracbe 








Directo y sin pa-
sar per Tánger, 
9 haraa. 
S, 10,11 y 30,13. 
15 y 30.17 y 80 
y 19 h?rns 
• I- J s horas 
9,11.13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-






















líos de punto y unas bragas de 
idem. 
De la señora de Harold Bray, 
tres vestidos de niña, un camisón 
de franela, u n a chambrita de 
idem, dos pares de calcetines y 
unas bragas de franela. 
De la señora de Teresa, dos 
jerseys de lana de niño, dos refa 
jitos de punto y cuatro pares de 
calcetines. 
De una señora caritativa, un 
vestido de franela, una combina-
ción, una camisa, un pantalón, un 
pañuelo, unos calcetii s sport y 
un jersey de lana. 
De los señores de Martínez 
Táenz, un refajito de punto, des 
peleles de punto, unos calzonci-




Suma anterior, t.241*25 pe-
setas. 
Ptas. 
Sres. de Rencbausen, 
Señorita d e compañía 
de la duquesa de Gui-
sa, María Luisa, 
Señora de Suárez, 
Teniente de la Guardia 
Civil, señor Martínez, 







P. Manuel Vázquez 
Del teniente coronel de 
Intervenciones Mili-
tares 
Del capitán, oficiales y 
trooa de !a Gompañía 
de la Guardia Civil 
Del comandante Dele-
gado de la Coman-
dancia de Ingenieros 
Del comandante de Avia-
ción señor Zamarra 
Del teniente de Avia-
ción señor Población 
Del teniente de Avia-
ción Sr. Beena Espejo 
EDICTO 
Don Eduardo Vázquez Ferrar, 
Cónsul Interventor Local Ge 
neral, Vice presidente de Ja 
Junta de Servicios Lócale 
de Larache 
HAGO SABER; Que confor; 
me a lo que dispone el nft 'cu 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 
TETUAN L l . 














Cruces: Trer.es 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro 






CFUTA ( P U E R T O ) L l . 







M . 33 M . 35 
16,26 ; 19,10 
.7,55 I 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
M i l B I • 
Df^llal &§M M miildijai $1 i s i e l á i 
Pupital desembolsado gOJSg.gog p S j e t ü 
ReBenrU 80.290,448.21 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrientft 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vistorja 
lloras de Qaja de £ a i § 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTÍarruecos 
C. T. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA E N L A E A O H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, O u c á -
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
SO'OO lo 78 del vigente reglamento NOTA I M P O R T A N T E . — L a A ^ ncia de Larache extiende bületcrf 
: para el Reclutamiento y Eleem en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
I plazo del Ejérci to, se reederdaj 
87*25 
a todos los españoles que al 
cumplir la edad de 20 añosj 
I es tán obligados a s o l i c i t a s u j 
i inscripción en el alistamiento, 
lOO'OO para el reemplazo del Ejérci-
I to y que igual obligación Ue-j 
50*00 nen sus P8-̂ 1*65 0 tutores, sil 
i aquellos 110 lo hubieren cfec-| 
tuado. 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seg-uros. 
A C E N T E E N L A R A C H E : J A C O B S L E V Y . 




" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
| ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una ev 
chilla suelta 0'50. De venta en 
"Gtoya" 
Lo que se hace püblico pori ^©péslíó de sn&ten&les do e c . M g i f U É e i ó i x , Fábriáá de b ^ l d í i ^ 
este edicto para que llegue a u & á ^ s dss todat slMei. Hierros. Qh^m ^ i r o -
füs^.ás. XAbado da madera. Ssrería m e - o á n i ^ Arií«$d^a ^ 
K?sitó, BAiería «P^.Sna. .Cerámica, jp'f'blalf.i'ía. M,ste$%9x%Wl.-
conocimiento de las personas 
a quienes puedi interesar. 
Larache 3 de enero de 1929. 
EDUARDO VA550UEZ 
FERRER 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya'* 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINQUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
í í í t e Eíapresa tiene etíebíeo.do un gron 
doa ?H>derr.o3, de gran lujo y cccnodida J , ertti 
sa, y A-gecira», Jerez, Se vi-la y vicevertó , y 
binación con la llegada y • J ida de ios barec 1 
:e automóviles rápl-
ÍS, Cáú.z y vicever-
y Málaga, en com-
. Aírica, 


























G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadag marcas.—Tapas variadas. 
Frent3 al Teatro España-LARá( HE 
B w 
SITUADO EN LA P L A Z A ' D E ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la cajta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. í?11*14, :MITACI0NES W 86 ^an hecho ae este artículo y exija siem-
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. {•*! ? ^ 61 ^ P. p ^ r ; ^ . Representante m Lara 
' t , «bf; Antonio Wpa Vcalwai 
Son las mejoras del mundo 
U lec he condensada ES^ENSEN es i ^ í icada con leche procedente de 
vnras sanas de Dinamarca, alimentada v<,¿ los ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado pa í s . Es reconven dada para niU- y enfermos. Desconf íe de las 
5 
u m t m m 
M.BSÁ 
Avcnidá E e l n í TteiorU 
1 o t i i u t a i sstot.^ w & t r t m * & * 
Anuncie en "Diario Marroquí11 
C I O . 
DIARIO MARROQUI 
í 
NUEVOS ESTABLECIIVIIEN. Te|égraf0 Qvil NOTICIERO DE LARACH L . 
Dos nuevos establecimienlos A V I S O 
montados a lu moderna, vienen 
a aumentar oJ con-ercio lara- Se ruega a los señores que 
chense. tengan registrada su dirección 
telegráfica en estas oficinas pa 
Uno de e m es el de male-j sen a renovarlá en un plaz0 de 
rial eléctrico, inagníficameiiie: y ^ ^ a partip de la fccha 
presentado por su propietario este ^ pasaJos los cua 
el antiguo y conocido comer- quedarán en depósit0 fo-
ciante señor Tastasa. l^bajaj dos los telegi.amas que vinicn_ 
dor incansable que ha logrado, do con d¡ ,ección telegráfica, 
dotar a Larache de un e s t a - ^ havan abonado su importe 
blecimiento de pruner ^ < * j d e 50 pesétas^liassam por afíó. 
en materiales y soberbios api- j Larache o ¿Q cner0 de 1029 
ratos eléctricos, establecn.non, E1 Jefe de Telégrafos 
VICTORIANO GONZALEZ 
Ha mrachadc a Ceuta, el i n - | Ofrécese joven con horas 
té rpre te de oficina de la cir! libres por la mañana o por la 
cunscripcicn Ceulo-Tetuán ,-| tarde para trabajos de oficina 
don Jerónimo Carrillo, éstirnta o cosa análoga, conociendo al-
do amigo nuesto. i go de mecanografía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Hemos recibido atento — 
to de esta índole que hacía fal 
la en nuestra población. 
El señor Tastasa puede fíe] 
t a r hoy a cabo las más gran-
des instalaciones eléctricas , 
que se necesiien, pues dispone 
de materiales y personal hábil 
para cnanto se requiere en es-
le orden. 
Al felicitar al a f̂ior Taslnsa 
debemos feUditai* también a la, 
población que aunque len - I EsPaña- Mirangnanos o árbo-
famente va sumando eslableci, los de la seda. Melocotoneros 
mientes de primer orden al coi de fruta muy fina. 
Razón: Garnecería de Joa-
quín Hernández.—Plaza de 
SE VENDE 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barnl, al de-
tall 2'50 el ki lo. Viveros de vid 
americana barbados de uno y 
dos años. Higueras de dos años 
de las mejores variedades de 
mercio en general. 
HOTEL D£ VENTAS 
El otro establecimiento ínaii Abastos, 
gurado es el restaurant Fríin-j 
co-Español del acreditado co-
cinero don Francisco López, 
que ha logrado tener numero- E1 domiífeo a las once v me-
B í s i m a clientela y grandes e l o - ciia se rema;,arán al m e j o r pos 
gios por su magnifica cocina, 'lor eil el HotcJ de Von{a,s k 
en cuantos establecimientos ha sjgUiente. 
abierto en Larache. 3 Automóvll seminucvo con 
Por el lugar céntrico que arranque y alumbrado eléc-
está situado, por su moderna trico, carrioia con aparejos, j u e 
instalación y por su ya acrecí:- go de Jalón, comedor, s i l l a s 
tado nombre no dudamos que de comedor, c a m a s de uialruno 
don Francisco López, ha de .ÍIÍQ e individual, camera, m e -
iener en el restaurante Fran-'sa de noche, mesa de c aoba , de 
co-Español una numerosa clien centro, ropero, archivador, pa 
lela y será a uo dudar uno de rnguero, réktj de pared, sdlón 
los restauranlo de moda de La de caoba, mesa de comedoi-. 
rache. 
Reciba nuestr-a felicitación 
y le deseamos próspero nego-
cio. 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mnndi'rinos, etr., pro-
cedentes de la región valen 
ciana. 
Depositarios pnra !;> Zona 
española: Bcnasu'y y Lcp 
Apartado 27. Larache, 
Glicina: Hotel Cosmopolita. 
lavabo con mármol , escopeta 
de caza, caidu?, 16, caja de 
caudales, gramófono de boci-
na, hermosa gramola, discos 
de gramófono, corles de Ira-
je para cabaJieros, seisoienlos 
paquetes de suloial, 1000 can-
timploras, ajustador oro de 18 
kilates, filtro,, alfombra, eslaii 
tes, vitrina?, art ículos fotográ-
ficos, cuadro-? y muchos otros 
art ículos, C"MTIO zapatos, me-
diáSj etc. 
Visite usted el Estableei iaieiúo 




^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ékcMt, faca; 
Un ntro dt lech* frtsei dé 750 cíforfíi y un dtro de lech. 
eondensBd. " L A L E C H E R A " d i 4.500 caloríis. 
Bst» iup*rioridad •Itmewici» de la kche condenwdí mure» 
*LA L E C H E R A " , no M debe dmcamente a la concen-
tración (Me permite pretenier bajo un volumen reducido iodo» 
te» efemenici nutrilivoa de una cantidad seis veces mayor dt 
los de la me)or leche fresca, smo que parte de ella ts debida a 
U adición da azúcar de superior calidad. 
La techa condensada " L A L E C H E R A " puede dars. • 
loa niflos de lodas edades en las dos formas siguiente»: 
A tos pequeftueloa. debe dírsele» mexclada con agua hervida 
* P « s « d o b dosiflearirtn mdic.da en nuestra etiqueta. modiíK 
cínücla soto * | | | | previo consemimienlo médico. 
h los mayorc.tos, puede dársdej te! como sale del bote como 
« *» tratara de miel o de confitura, a cucharadius o encima de 
•na rebanada da pan-
Pora, garanntada sm desnatar. ebundante en vitami-
n a , taolmeme aimulable. la más concentrad», la 
«*» qut»*» la mes cara, pero tambiít» la meior 
B. L. M. de la Miuislra de la: 
venerable Orden Te>eera de ¡ A i A 
San Francisco de Asís doña 
Leonor de Ardura, invitándo-j 1 EAT O FSPAÑA.— Gran 
nos al reparto de prendas def estren^ fe fesüpÉr-producéióii 
vestir que tendrá tugar hoy ^. < El vnel-hacia la muerte», 
las tres y nicdia de la t.-irde á 
los enfermos del HospUal GT- C1NRM A X - Escogido pro-
vi l y a los preso-, de la cárcel g ^ m a de cine 
de Partido. 
U L T I M A H O R A 
S e h a n e n c o n t a d o r e s t o s d e l h í d r o 





SE HAN ENCONTRADO LOS 
RESTOS DEL HIDBO DOR -
NIER NUMERO 8 
Vivamente agrá 
invitación. Anuncios breves 
Se aiquildn almacenes y ga 
Hoy marcaa a Cácüz para rajps fon(Iak .López> Carretera 
continuar sus estudios en la , •?: 
- , J -ir i» • i * Alcázar y un piso oasa Relo-
Facultad de M-^ilicma el joven! . 
dno Cipriano Aliñara/-, bijo deij^? 
auxiliar del niismo apellido, j Se a lqu i la el locs l que ocupaba 
* . • j la p e l u q u e r í a <La Higié:5'!c?i». 
Para solemniza j a l í é á t a de ^ z ó n A. López Escalant. 
Reyes, el Casino de Clases hai ^ _^;t,v 
organizado en su domicilio so-' Se traSpasa 0 arr ¡eñda por 
c i a l u n a v e l a d x q u e s e v e r c á m u y seisnieses e! café , E l Gantá-
concurrida de familias y que bi jco.» situado en la carretera 
tendrá lugar en la noche d ^ d é j N í á o r . n ú m e r o 4 9 . - R a z ó n 
en el mismo. mañana domingo. 
Según nuestras noticias y 
con motivo de haber sido agrá 
ciado Larache con una serie 
del gordo del pasado sorteo, 
la afición por jugar a la lotería 
ha crecido enormemente y en 
el próximo sorteo juegan has l a 
los más re í rae lar ios a la lole-
ría. 
Nuestra enhorabuena a los 
vendedores. 
* * * - . 
Hoy marcha a Tánger deedei 
donde continuare viaje a Ma-J 
drid el estudióos j o v v n . rlon 
Marcos Gallego 
Con motivo de ser mañana 
la Fiesta de Reyes, los comer-1 
cios de la plaza están haciendo 
grandes venias de jug.iles. 
* * * 
En el sorteo.de la Cruz Roja 
de ayer corespondió el premio 
al n ú m e r o oó. 
El importante periódico á( 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Se alqirílao departamentos del 
inmueble número 9 de la calle la 
Guedira. 
Razón en cal'e Mar ina 157. 
"Q O Y A** 
Larache-Alcázar-Sevi l la 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS U -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
EL PRESIDENTE DE NIGARA 
GUA 
El nuevo Presidente de la 
República de Nicaragua, señor 
Moneada ha cablegrafiado a 
S. M. le Rey par t ic ipándole 
haber tomado posesión de su 
alio cargo y envía un cordial 
saludo a España. 
SOBRE! LAS INGGMPATIBI-
LTDADE3 
E l m e j o r r e g a l o d e R e y e s 
Si queré i s hacer un buen regalo de Reyes a vuestros 
hijos, visitad la Exposición de bicicletas para niños 
.de ambo> stxos que hay en la Agencí i «Chevrolet»» 
Avenida Primo de Rivera. 
En la Secretar ía de Rela-
ciones Exteriores se ha facilita 
do una nota a la preñas rnani-j La Gacel.i publica una dis-
festando que según comunica posición por la que se hacen 
el cónsul de España cu Oran,! algunas modificaciones en el 
el hidro Dornier numero S Jíá rfeeretO áobri incompatibil i-
sido encontrado sin las alas y dades. 
hundido .obro la arena en mm LA HUEL0A m j;ARCI,;l.0NA 
pequeña ensenada que hay en 
las islas Ha.bibaí a treinta rni | Comunican de Barcelona df 
lias del oeste de Orán y a 175 ciendo que han vuelto al tra-
ki lómetros al este de Meli 'la. bajo numerosos chaufers por 
Dice la nota que se ¡ ¿ o r a lo ^ se considera que el con 
el paradero de los tripulantes ha Q^^dado resuelto, 
del hidro capitán Caula y te A ONGEÍSRAODS BAJO CERO 
niente Taule. | En Palenclíl se lia registrado 
' aver un frío intensísimo mar 
Se hacen activas gestiones caildo e ^rnteuteo once gra 
para emprender la busca de dos bajo ¿ g -
la tr ipulación. 
Del atalallón han salido va-
rios hidros y también se ha he 
cho a la inaí1 el crucero "Ex-
tremadura"' a fin de buscar a 
los tripulantes 
SE CREE QCE LOS TRIPU-
LANTES SE HAN SALVADCl 
Los técnicos a los que se Íes' 
ha comunicado la noticia de 
haber sido encontrado el h ' -
dro creen que los tripulantes 
habrán sido salvados por al-
gún barco o deben encontrurse 
refugiados en alguna isla. 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
U l VEINTE CUiill 
La baja temperatura ha cau 
sado varias ,Tíctimas. 
GOMEZ 
P E L A B A T E H A N 
que cu ran rad ica lmente , SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (Los, b r o n q u i t i s , 
asma, e l e ) , reuma, artritlsmo, los malas 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangrev las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., s in 
^necesidad de sujetarse a r é g i m e n a l imen t i c io , s e g ú n nume-
rosas pruebas que contiene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E -
i G E T A L " que ent regan g ra t i s a quien lo sol ic i te o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. * 
CASA 6 0 Y A 
LA VOZ DE SU AMO 
Rosas de Madrid. Bullangueros* La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
EMlño de Marchena. Vallejo. Niño 
de !a isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
P'lar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
DIARIO MARROQUI i 
RO I I L OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El reparto de ju-
guetes de ma-
ñana 
El jueves en ia noche se re-
unió la Comisión Pro Gultura 
que este año tiene a su cargo 
el reparto de juguetes a los ni-
ños pobres. 
I£n esta reunión se c ió cuen-
ta del número de juguetes reci-
bidos, como asin i mo de 'as 
cantidades en t Vi o que ^ s 
tá ti cibiendo la comisión c lya 
relación venimos ptbl can < 
Se acordó pe r uni i im d 
etectuar e! reparto de juguete 
eu uno ele los sal nes del C i 
CJÍO Mercantil m «ñaña di min 
oo a 1 s once de la m ñaua 
Como al principio se < ijo \ 
se hac i constaren la i ircu a; 
p; ti oii i , a la ent.- da dt I Cír 
culo A ercartil, labrá coloca-
das dos u ñas, una destinada 
para los niños y otra pnra ni-
ñas. 
De ellas sacaran los peque 
ños, con sus propias y angeli-
cales manos, un r ú nero, que 
corresponderá al juguete .]ue 
en s jerte le toque. 
Por este aceitado procedi-
miento se propone la comisión 
apartar toda posible sospecha 
de favoritismo. 
Hoy sábado, se propone la 
comisión recorrer de te oi da -
mente todos los barrios de la 
Continuamos la relación de 
donativos y juguetes recibi-
dos con destino a la Fiesta de 
Reyes a beneficio de los niños 
pobres de esta población: 
D. Nicolás García Velazco, 5 
pesetas; don Eduardo Prada, 
5; don Alfonso Mena, 5, 
Casa M: r íne/ , cincuenta pe-
setas en juguetes. 
Coronel don Luis Casteüó, un 
juego de cocina, un ropero, un 
armario, un costurero, un rompe-
cabeza, un juego de escopeta y 
pistola y dos cubiertos cen platos 
de mesa. 
Don Mesod Levy, dos muñe-
cas, dos autos, seis trompetas y 
cuatro varios. 
Don Rogelio González, un: 
muñeca y un oso. 
Don Antonio Mena Lara, ui 
jazz-band. 
Don Luis Tapia Ruano y seño 
ra, una trompeta y un conejo vio 
linista. 
Den Eloy Hjntoria, Un tren 
con vía y una armónica. 
Don Antonio Martín Royo, un 
una muñeca, faego de café, un 
auto y un columpio. 
Señorita Adelaida Silva, una 
muñ-ca y una camioneta, 
Donjuán Ruiz de Almi.on, un 
garage con auto: 
Don José Marín Saura, dos mu-
ñecas y custro pelotas. 
Don José Rodríguez Muñoz, 
un Pepe. 
Señores jefes y oficiales del 
Giupo de Regulares de Larache, 
tres jazz-bands, tres pelotas, tres 
colonia española de esta plaza 
viene dando una nota altamente 
si moa ti es. 
población y c o n verdadeia 
equidad irá apuntando paraj 
repartirles juguetes a todos j írene!s' dos S ^ S ^ , cuatro glo-
aqu líos niños que en rer^iJad 
el e tado económico d e s ú s pa-
dres, no pueda propoicionar-
les e! placer de adquiiirles un 
juguete, 
Es criterio de la comisión ha-j 
bos de goma, cuatro pájaros me 
canicos, tres pi-tolas, cinco armó-
nicas, dos básculas, seis muñecos 
de celuloides, seis trompos y dos 
pianolas. 
Dcña Trinidad Arévalo de 
cer la d st bución d^ papeletas ; Coslado, des pájaros mecánicos. 
con toda iquidad y aunque 
bien fueran sus deseos distri 
huir jutruetes entre todos los 
niños de la ciudad, entiende la 
conii-ión que supone una res-
ponsabi iJad nvra lhac tr en-
trega de pipeletas a aquellos 
pequeños que afortunadamen-
te no las precisan, en perjuicio 
d i los verdaderos necesitados. 
Por el presente invita la co-
misión a cuantas personas de-
seen presenchr el reparto de 
juguetes, viéndose con ello al-
tamente honrada. 
Djña Vicioria Carkton, una 
muñeca y una cuna. 
Niños Joselito, Eduardito y 
Glora Ruiz, dos pelotas y una 
muñeca. 
Don Fernando Martínez Gó-
mez, una muñeca. 
Don Rcfael Alvarez, una co-
cina, una trompeta, un muñeco 
de celuloide y otro juguHe . 
En números suecsivoi conti 
nuaremos pirb ¡cando la respeta 
ble cantidad de preciosos jugue 
tes que viene recibiendo ia Co-
misión pro-cultura, cen lo que la 
Una boda 
El pasado jueves a las nueve 
de la noche, y en la iglesia de la 
Misión Católica de esta plaza, tu-
vo lugar la boda de la encantado-
ra señorita Pérez Florencio, bija 
de nuestro b u e n amigo don 
F.cncisco Pérez Rosado, con el 
inteligente oficial de Correes don 
Aníbal Gonzá'e?. 
Apad; inaron a los nuevos es 
posos el i ilerventor de Correos 
de esta plaza don Arcadio Cir-
uéndez y su distinguida esposa, 
jendiciendo la unión matrirm nial 
1 presidente de la Misión Cató-
ica R. P. Peiayo. 
Por reciente luto de la novia, 
& boda se celebró en famili?. 
En la mañana de ayer viernes 
paitieron loa nuevos esposos a 
Larache, en donde fijan la resi-
dencia por tener el novio en esa 
pbza su destino. 
Nuestra sincera felicitación a 
!O Í nu vos esposos, a los que ¡es 
deseamos toda cbse de venturas 
y uni interminable luna de miel. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Ma ruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& 1 c a z a r q u i Y i r 
Antonio Balboa 
Proveedor del Fjérríto 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacina? y otros 
artículos de procedencia e^paño'a 
Enví D a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardh de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUiVIR 
r r Z v T 
Senicio combinado con ol Ferrocarril Tánger-Fez 
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líete.- de Idt y vuelta entre tod .* las istaconeo, v-iocieres por tino y ^sottá 
r ? t or^J, 60 y 9Ü diai resp ctivamente, ^'ÍXH1-. » por t?ra o varlas peraonaa I n i j i -
de Ubro circulación, personal * e int; antferlbJya velederot ^or 1. 3 y 15 meaes. 
M tpidos y domingos, 
s a » OH y lunes, 
N O T I C I E R O DU ALCAZAR-
QUIVIR 
Ayer estuvo en esta nuestro 
antiguo y querido amigo el co-
nocido contratista de obras 
don Alfonso Gómez. 
* * * 
Regresó de Tánger el acredi-
tado comerciante don Antonio 
Balboa, querido amigo nues-
tro. 
Mañana serán repart'dos en-
tre los enfermos de la Enftr-
meiíaMixta, varios re;*ilos que 
para ellos ha recibido el direc 
tor de este Establecimiento 
don Fernando Montilla, de va-
nos comerciantes de e t i plaza 
En nuestro núme o del mar-
tes nos ocuparemos de < st • 
acto y publicaremos la relación 
ile los donantes. 
Si, como se espera, el estad •> 
del tiempo lo permite, manan 
de doce a una de la tarde, nucs 
tro amigo don Luis Ricart im-
presionará toda la p?r e del 
Soco de Sidi Buh mied para 1 
película que está hacLndo d 
Alcázar. 
Con dicho rm t vo el señor 
Ricart invita a que estén en di-
cha hora y en el mencionado 
sitio cu ¡ntas personas deseen 
salir en la mencionada pelícu-
la de Alcázar, que en breve ha 
de proyectarse en nuestro tea-
tro. 
Se encuentra erferm^, ha 
hiendo tenido que guardar ca 
ma la respetable esposa t e 
nuestro querido amigo el juez 
dt Paz suplente don Miguel 
Rodríguez, a la que de todas 
veras deseamos pronta y tota! 
mejoría. 
Restablei ido de la enferme-
dad que padecía, regresó de 
Granada, a donde fué p a r a 
atender a su curación, el her-
mano menor del comerciante 
de esta plaza don Luciano Or-
tiz. 
S¿a bienvenido el hermano 
de nuestro amigo señor Ortiz 
y nos alegramos de su total 
restablecimiento. 
• • « 
Ha sido comentado favorab'e-
mente por varios comerciantes e 
indu tríales de esta plaza nuestrj 
t abajo de ayer sobre el Círcu?o 
Mercantil. 
Opinan, como nosotros, di-
chos señores que los . cíuales 
momentos sen de suma importan-
cía para la obra a realizar por el 
Círculo, y que hoy, más que nun-
c?, conviene y precisa llevar a la 
Di ectiva de dicho organismo 
el. mantos competentes y espe-
cidíizs'ios en las múltiples mate-
rias a tratar por d cho organismo. 
M e o nos congratula a favo-
rable acogida que ha tenido nues-
tro modesto trabajo, que hoy, co-
mo siempre, está inspirado en 
nueetro reconocido cariño a esta 
población. 
* * * 
SE ALQUILA un piso con va-
rías habitaciones, en la parte alta 
del Banco Español de Crédito. 
Razón: su propieta; io don Jo-
sé Seguí, o en el est blecímiento 
de ultramarinos de don Antonio 
Alguacil. 
JUNTA DE SERVICIOS 
NICIPALES 
MU-
A L G A Z A R Q L l V m 
En eiimpliiníoulo de lo -lis 
puesto para la reorganización 
de la, beneí ieencia municipal 
dictado por la Superioridad, sé 
invita a los cabeza de fairiUías 
iiidigentes españoles y exlran 
jeros residentes en el té rmino 
de esta Junta, que se cons' 
deren con un derecho a la ac-is 
tencia médico- fa rmacéu t i ca 
gratuita a que se inscriban en 
el registro abierto al efecto 
en la secretar.a de la Intreven-
ción Local de esta ciudad. 
Se previene que los no com 
prendidos en las listas corres-
pondientes con arreglo a las 
disposiciones reglamentarias, 
no serán atendidos por el ser-
vicio de bere í lcenc ia munic i -
pal. 
Alcazarqu'-vi" 1 de diciem-
bre de 1928. 
El Cónsul vice presidente I S I -
DRO DE LAS CAGIGAS. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda cíase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q L 1 V I R 
Doctor Ortega 
ALCAZARQüíViR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
¿e ia m»]sr olua ai praol» 
^ á t aoonémloa. Oaaa "Qoya^ 
Ataasarsujvjr 
Reservado para el automóvil "Gitroan" 
La m irea de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Laracbe, Alcazarquivir y Arcila: 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de Enero de 1929 
Exito de la céiebre 
bailarina Pilar 
G R A N E S P E C T A C U L O 
D E V A K I E T E S 
A las diez en punto 
Pronto: 
L A MUJER V E N D I D A 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del liusíre Colegio de SeylHa 
y de los TFibonabs de Espafia 
en Steaecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Gran Café y f̂ e 
taurant ^ ^ i a í i ó ^ 
D E 
Manuel O. Sánoiies 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Se vende 
aSl Soi" "XA VOS" " A B C 
"Informaciones' 
" ü m ú n Meroantir 
• L a Puhiicfdftd tío Gíitíiaa»' 
L I B a S l R U "GOYA" ALGAZAÜ 
SOGiEDAD SUBARRENDA-
TARIO DE TABACOS EN LA 
COMA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuén, L a -
rache, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhueemaa. 
E l mejor papel de fum^r GLA 
SIGO, uaja de cien libritog i 
5']BQ en la casa "Goya' 
los encoatFar 1 6 asco 8 
